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フォームを提案している o 第 4 章では、正面顔画像が得られなかった場合を始めとする、入力時の撮影条件が前提と
異なる場合に、その画像から現在の撮像条件をおおまかに推定し、その画像を目標の状態に誘導するための対話型認
識支援の概要とその実現のための手法を述べる o 従来、画像から環境パラメータを推測し、補正するという操作を行
う方法がとられてきたが、実際の環境は、多くの要因が混在しており正しいモデリングが難しくパラメータの推定を
行うことは困難であり、また物理モデルの各ノマラメータと実際にそれを修正するための行動が必ずしも対応しないと
いう問題がある o 本論文では、可能な操作と、その時の見え方の変化を直接対応させて記憶し、その記憶に基づきバ
ラメータ補正を行う方法が取られている o 具体的には、アピアランスベースの画像認識手法のひとつであるパラメト
リック固有空間法を拡張し、任意の撮影条件で撮像された入力画像から、あらかじめ指定した撮影条件へ導くことの
できる、階層的パラメトリック固有空間法を提案し、シミュレーションにより有効性を示している o
顔認識研究共通の課題となる、顔特徴の抽出、並び‘に撮像条件の安定化について本論文で提案された手法を適用す
ることにより、実用化への困難があった顔認識研究へ寄与するところが大であり、高く評価される o
よって、本論文は学位(工学)論文として価値あるものと認められる。
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